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よび薄膜の IMA ， EPMA より， 作製条件と膜質との相関を明らかにしている。また堆積速度が大きく，




































にした。なかでも SrTi03 ならびに MgOなどの単結晶基板を用いた場合に PLZT薄膜がエピタクシャ jレ
成長することを見出した実験的試みは，ユニークである。本方法で製造した膜厚 lμm 程度のPLZT薄
膜は，その光学的性質，電気光学的性質，ならびに圧電的性質とも，従来のセラミック状PLZTのそれ
と比較して，遜色のない程度であることが確認され，これらの諸性質と独特の加工法を用いた幾つかの
実用デバイスの提案を行ない，実用素子開発への一連の基礎データを提供した。こうした研究成果は，
強誘電体薄膜のオプトエレクトロニクス機能素子開拓へ新しい道を切り聞き，この分野の進歩に貢献す
るところ大きく，工学博士の学位論文として価値あるものと認める。
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